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V 『?????
?
?????
?
』????????
??????????ェー??????????? ?
「??????」???
113一一『奈良法学会雑誌』第9巻1号(1996年6月〉
?
?
?
??????
?????
?
?
???、 ???????????、????????????????????。????、????????、??
???????????????????????????、???????????????????????????、??????????????????????????。
????? ?????、????????????????????????????????????。???、????
??? 、 。
??、 、 ? ゃ 。 ??、??????、????????
??? 、? ゃ ? 。 ? 、 ???っ?。???????? 、
?
??????????????????????。??、???? ?
??? ???っ っ 。
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???????、????ゃ??????????????。??????????、?????、????????????
???、???????????。???、??????????????????????????????っ???。???????、???????????? ? っ 。
????????????????????
???????? ? ? 、 ? ? ? 。
????、??? ? ? ? 。
?????????、?????????? ? 、 ? 、 ? ?
??? ? ? っ?。 、 ??? 、?? 、??
?
????????????、???????????????????????、???
?? ????????? 。
??????? 、 ? 。 、 ???? ?????????????、 ??????????
????? ? 、?? っ 、 ?
?
??????。
????? 、 。 、 ? 、
????? ? 、 、? ???????????、?? 、 ? 、
?
????。
????? 、 ????????、?????????、???????????????????????????
?????
?
????。???????????????????????????、??????????????、
????? 。
????? ????? 、
?
????????????????。??????、?????????
2 
115一一『妊婦と胎児一二人の個人一.1(胎児診断および晩期堕胎に関する ・)C三〕
???、?????????????????????っ?。
????????????????、???????????????????????っ?。????、?????????
????、???????、?????? 。? ???、???????????????????????、?? ? 、 ?? ? 、??? 。
???、
??????????????、???????、?????????????。????????????????
????? ? 、 ? ????????????、???????????? 。
??、?? ?? ????????????????????????????、???????????????????
????。 、???? ? 、 ? ??????? 。?? ? 、 。
??????????
????????? ? ? ? 、 ?
???????。 ?? 、 ? 、 、?? ?? 。 、?? っ?????? ? っ 。 ???っ
???????????、????? ? ?、
??? ? っ 、 。
???、 ? ? ??? 。 、3 
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????っ?、???????????????????????????、??、????????、????????????? ? ?????、????????????????????????????????、???????????? 。
???????????????????????????、??????????????????????????????
??? ? 。??? ? 、 、????? 、? ? ? っ 。
????? ??、??????????????????? 、
??? ? ? 。 、 ? っ 、 、 っ ??? ? ? ?? 、 ? ? っ?? 。??? ? 、
?
???????????????????
?
?????????????????
?? ?? 。
?????、????????????????????????っ???、 ? ?
???、? 、?? っ 。?? ??? 。 ?? 、 。
??????? ? 、 、 、 ?
??????? ヮ ? ?? 。?? 。
?
??、???????????????????
?? ??? 。
?
???
??????? 、 ー 、
????。 、 っ 。
117一一『妊婦と胎児二人の個人一.~ (胎児診断および晩期堕胎に関する…・・)C三〉
??????????????、???????????????????、??????????????????????
????????????。??????????????????????????、?????????っ???。「?????」 、 ? 、 ? 。 ? ??????????? ? 、 。
??????? 、 ? 。 ? 、
????? 、 っ 、?? ?? ?????? ???? 。
?????????
???????、????????????????、??????????????????????。?????????
??????? ? 、 ?。??、?????????????????? ???????? 。
???
?
????ェー??????????????????????????。?????、????????
?
????
????? 。 ? 、 ? ? ? 。 、?????
?
???????????????????っ?。????????????????????????????、?
??? 。 。
????、???????????????
?
?????????????????。???????、??????????
??? っ 。 、 。
4 
?????????
??????????? 。 、
5 
???????????????
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?。???、???????????????、????????????????????????。
?????????、?????????????????????。???、?????????????????????
?、? ? ?????????????????????。??????????? ????????っ? ?。 ?、 ?
?
????。
?
????????????????????
???????? 、 ? ? 。 ? 、っ??????? ? ? ? っ 、 ? ??、????????
????? っ 。 、 ??? ? 〞
???????、 。 、
???。? 。 、?? ???? 。
?????????????????????????????????????????????????????????
?っ??????? ?? ? ー っ 。 ? 、????。
????? っ 、 ?っ? っ 。
??、?? ヮ ??? ? ? ?? 、?? ??? っ? 。
???ー??? 、 ?????? ?? ?????? 。 ???????????っ?
) (三〉
????????????????、???????????????????????。
???ー????、????????????????、???????ー??、????っ???????????????
???????????????? ? 。 、 ????。??????????? っ 、? 。
????? ? ? っ ?????、???????、??????????????????
?。??? 、 。 ??????? ??? ? 、 ????? ?っ? っ 。
???ー? ?、? ???? ??っ???????? っ? 、 ?
119-11妊婦と胎児二人の個人~ (胎児診断および晩期堕胎に関する
た。????????? っ 、 ?
????????
??、???? ? ????? ? ? 、 ? ? ?
????。?? ? ??? ?????、???????????? っ 。
????? ? っ ? ? ? 、
????? ? 。 っ ? 、 ? ? ????? 。
????? っ っ っ
??? ? 、 。 、 ?????? ? ? 。
????? 、 、 。
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?????????、?????????????????????っ??????????????っ?????????。
?????、????????????????????????????????、??????????????????
??? ? 。???、?????????っ???????????????????????。??????、? ? 、 ? 。
????? ? 。 、 ? ー
??? ? ??。
??? っ 、
?
ヵー???????????????????。
????????????
????? 、 、 、
???????? ?? 。
????? ???????????? ? 、 。 、
???????????、? ?? ????? ??? ? っ 。
??????、 、 ょ
????。?? ?? ? 、???? 、 。?? ? ? っ 。?? ? ? 、 っ 。
7 
???????????????????
???
?
????????????????????????、??????????????????。
8 
???????、?
12トー『妊婦と胎児一二人の個人-.11(胎児診断および晩期堕胎に関する…・・)(三)
????????
?
???〉????????????????。???????、?????
?
????????????
?? 。 、?????????????。??????????、???????????????????????? ?。?? 、 ? ????????????????
?
????????。
?
??
????????
??
???
????????????、?????????????????????????????????????っ?????。
????? っ 、
?
???????????????????????????????????????
?? ?? ? ????、??、?
?
????????????っ?。?
?? 、??????? ? ? ? ??? 。 、? 「?」 ? 、 ? ??? ?? 、 。 ???? ? ? 、 。
??????????、?????????、????????????????っ????? ???、???
?
????っ???、??? ????????????。????????????
? ? 。
??? 、 ?。 ? ???????。?
??? ???? 、 ? 。
ーー? ??。 ? 、 。 、 ?L、。????? ?。? ー 。??????、 、 、
??????。? 、 。
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?
????。????、?????。????????????????。???????????っ??????????
????????????。????????????????????????。
??? ?????????。??、??ェー?????。??????????????????????????。????? ??? 。 ? ? ?。 ? 、 、 ?
????? ?????。
?
??
???
?
????????????????????????
???
?
????????????????????、???「???????????」???、????????????
????? っ ?????????、??????????????? っ 。
?????????? 、 ? 。
??、?? 、
??????????、 ???
?
??
??????????????????。????????????、???????、
??????? 。
??????? っ 、 。
???????
?
????????、??????????。???????????、????????????
?? ?? 。
??????? っ ? っ っ 。
?
????? 。
????????? 、 ?
?
??、?????????。??????
?、????? ? ? 、
?
?? ? 。 ? 、
????????????????????????っ????????????????。
?????????????????????????????????、????????????????。???、??
?????????????????? 。 ? 、 ー ???、?????????ー? ー ?????????。 ??? 、???? ??? 。 ?? ???????っ???????
?
?????
?? ? 。 、 っ
????????? 、 、 、
????。 、 、 、?? っ ? 、 。
???????????? 、 、 ?「?????」??????????????????????。????????????????、????「??」???
????? 。
????? ???????、????????????????????????、?????????????
??????? 、 ??? 、 っ 。?? ????、 ?? っ
?
??
???????????
???????、 、 っ 。
????? 、??
??? 、 ?? っ 。????? ??? ??、?? 。???????????? ??? ?????? っ 。
123-IT'妊婦と胎児一三人の個人 ~ (胎児診断および晩期堕胎に関する ) (三〕
???????????????????っ?????、
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「?????」??????????、????????????????????????っ?????。?
?
????、
??????????????????????、????????????????????????
?????????????????????????????、???????????。??????????????
??? ???????っ?。???????? ? 、 ??????。?????、
?
????、?????????、????????????????????
???
?
?????????????????????????、???????????????????????????????
????? ??? ? っ 。
?
??????、??????
?? ?? ?? ? ? 。
????? 、 ? 。 ?
????? 。
?
??????????????????????????
??
?
。
????? ??????? 、
??っ?? ? 。? ? ???????????? ? ?
?
。??????????????????、???????????????????
???? ? 。
??????? ????? 、 。 っ
???
?
??????????????、???????????????
?
??????????。
??? ????????っ?????????? ??????????????????????????????????
?????。 ?? ?? ヶ 。 っ 、 ?
水
125一一『妊婦と胎児一二人の個人一j(胎児診断および晩期堕胎に関する …) (三〉
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????。???????。?????????ー????、?????????????っ??
??? っ 。
?
??????????。??????????、??、???????。?
??ー 、 ???。?????、?????????????。???っ????????????、 ?。????、?? ? 。
??????? ??????
?
???????????。???????????????。??????????ョッ?
???、? ????。???、 ? ? ?。 、 、?? 、 っ 。 。 ??? ??? 。 ? 、
?
??。???????????????????。
???????
?
??? ? ェー 。 ????
???、? 。 ? 、 。 ? 。 、????? っ? 、
??
????????????。?????????。??????????????????。???
??? 、 。
??????? ?? ????? ? ? ?
??? 、 。 、?。??? 、 ? 。 ?? 、??? 。 。??? ? ? ?っ 。 、 。 。??? ? ? 。
????????
?、? 、 ?? ? ?っ ??? ? 、????? 、 ? 。 。 、
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??????????。?
?
???????????????。???????????????????、?????????
???????。???????っ???、???????????????????。
?????????????????????????????
?
???????????。?????。??????????
??? ?????????????????。 ?????ー????。?????? ? 。 、 ???????。? ? ?。??? ?? 、 ? 。 。
??
?
??????。?????????。?????????????。????????っ???。?????ー???
???、 ??? 。 ? ? 、 。 ? ?????。???? 、 。 っ 。 、 。???? 。
?????。?
?
????。???ー??ー???????、???????????。????ー??ー???????
?????。 ?? 。 、 、?? っ 、 、 。 ー??。 ??
?
?????????????。?????????????、???????????????、???????
??。 ?
?
?? っ ?っ 。 ョッ ? 。 ? 。 ー
??ー?? っ 、 。??? 。
* 
????????????????????? ?、「???? 」 ??、??????
????? 。? ー
127一一『妊婦と胎児一二人の個人ーJl(胎児診断および晩期堕胎に関する…・・)C三〉
????????????????????
???????、?????????????????????????????。?????、?????????????
???????。
9 
?????????????、????????????????????????????。????、?????????
?????????? ??????????????????????????。
??????っ??????、???????????????????????????っ????????、??????
??????? 。 ????、???? ??????????、??????? 、?? ??。????、 ???????????? ??? 。 、????? ?????? ? 、 ?、? 。 、??? ? っ 、 ? ? 。
????????????、? 、 ? ?
??????? 。 ?????? 、 ? ? 。 、???
??????? 、? 。 、
??? ? 、 。 、?????、 。 、 ???? 。 、 、 、??? 。
???????? 、 っ 、
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??っ???。?????ー?????????????、?????、????????????????????????????????? 。
??????、????っ?????????????????。??、?????????????っ???????、??
??? ー ? ??。??????????????ゃ、??????????????っ?? 、????? ???? ? 。?? 、 ? ??????? ?? ? 。 ? 、 ? っ??? 。
?????????? 、? ? 、 ? ? ?
????? 。 、 、 。 、?? 、 ? 。?? ?????? 。 、?? ?、 。 、 、?? ? 、 ? 。
?????????? っ 、 。???、
????? っ 、 。 っ?? 、 、?? ??? 、 ? 。?? 、 ? 。 、??? ? 。
?????????????、??????? ????。? ?、?? ??????????????
129一一『妊婦と胎児一二人の個人一J(胎児診断および晩期堕胎に関する・....-)(三〉
???????????、?????????????????????????????。?????????????????? ?????。?
?
????????????。
?????????????????????、??、????????ー??ー???、????????????????
??? 。 、 ? っ 、 ? 。?、 ?? ?????? っ ? ???????????、?? 。
????? 、 ? ? 、 ??????????????。????、
????? ?? 、 っ 、 っ?????、? ? ????っ?????????? 。?? ? 、 、 ? 。 ???? ? っ 。????、 。 、?? 、 、 。 っ 、?? ? っ 。???、 。 、??? 。 ?、 「 」 。??? ? 。
* ???????????????、?ー??ー????????????????* * * 
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* ????????????????* 
???????????????、??????????????、?????????っ????????、???????
??????????っ???。???、?????????????????、??????????????????????????????????????????。?????????????????????????????????。????? 、 ? ? っ ? 、 ゃ ? 。???、 、 っ 、っ?? 。 、 っ 。?????????????????????????????、?????????????ー?????。??????ョ
ッ??? っ 、 。 っ 、? 、???????? 。
????? 、 ?
?????? ? 、 。???、? 、 。?? ? 、 、 ー ー 。?? ? 、 、 、 、??? ー
??????
?
??????、????????ー??ー???????????????????????????????
?。??? 、 ? 、 、?? ? ? 。 、 ?
?????????????????????????????????????????????。?????????????? 、 ?????????????????? 。
131一一『妊婦と胎児一二人の個人一j](胎児診断および娩期堕胎に関するい一)(三〉
?????????????????????????、????????????????ー????????????。??、
???????、 ? 。
???????? ??? 、 「 ???????」??????? ? ? 。?
??????? 、 ??? ?。????、???
?
????????????
?? っ 、?? ???っ?。???? 、 、 、?? ?? 。 ? ? ????????? ??
? ?
??????????。???????????、?
?
?
? ?
?????????。??????????
????? ? ? ????? 、 、??? ? 。
????????????????? 、 、 ? ???????
???
?
???????????????????????????????????。??????、??????????
???? 、 。?? ?? 。 、?、 ? 。 っ??? 、 。
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?????????、???????????????????????????、???????????????????
?????????????????????????????????????????。??????、??????????????????????????、??????????????????????????????????????????? 。 、 ? ? 、?? っ 。???、 ?? 。
???「?????? ???」???、???????、???? ?
????? ? 、 。 、????? 。 、??? 。 、??? 。
???「???? ?」???、?? ? っ 。 、
??、?? ????? 、? 。
?????
133一一『妊婦と胎児一二人の個人一• .!1(胎児診断および晩期堕胎に関する......)(三〉
〔参考資料〕 妊娠18週以降の人工妊娠中絶に関する調査委員会の調査結果
表1 1975-1987年に実施された人工妊娠中絶
(手術時の妊娠期間による分類， %) 
1975 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87年
妊娠7週以前
妊娠8-11週
妊娠12-17週
妊娠18週以降
15.014.716.214.913.013.313.615.117.216.3 
n. 4 74.1 73.3 74.3 75.3 76.1 76.4 75.7 74.5 75.2 
11.510.2 9.5 9.810.6 9.7 9.2 8.3 7.4 7.8 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9 
15.5 15.9 
75.3 75.6 
8.5 7.9 
0.8 0.6 
表2 妊娠人工中絶手術実施時の妊娠期間〈件数および%)
???
???? ?????????????????
??
?
???????
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ?
、?
、?
、?、
?
、?
、 』?，、
?
、?
、?
、?、
?
、?
、?
、?
、?
、?
、?、
?
， ， ??
?
?
?
?
??????????????
?
????
? ?? ?? ????????????。。??????????????〈???
???
?
????? ? ??????????????
? 。。。《????????????
?
????????
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???
? ??
?
1981年
4534件(13.6%)
8604 (25.8 ) 
7664 (23.0 ) 
5910 (17.8 ) 
3246 (9.7 ) 
1618 (5.0 ) 
345 (1.0 ) 
350 (1.1 ) 
285 (0.9 ) 
244 (0.7 ) 
167 (0.5 ) 
71 (0.2 ) 
35 (0.1) 
61 (0.2 ) 
39 (0.1 ) 
34 (0.1 ) 
16 (0.0 ) 
8 (0.0 ) 
、 ， ? 、 ? 、
??、 ， ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ， ? ? ? 、 、 ? 、 ， ? ? ? ? ? ? 、 ? ? 、 ， ? 、 ? ? 、 、 ? 、 ， ?
? 。
?????????????????????????? ?
??
???????????????????????
?
?? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ?
?
?
〈〈〈? ???????〈〈
???
???? ?????
?
???
?????
? ????
?
?
???? 。 。 ?
?
??。。
?
? ?
?? ? ? ? ? ????? ? 、
、?、
、?、
?
、?、
?
、?
、?
、?、?、?、?、
?
、?、
?
、?、
?
?
。 ????
???????????????
??
「?。，
?
〈〈 〈〈〈〈〈???????
，?? ??????????????????
?
?
??????? ???
?
?
?
?? ? ? ? ? ?
合計 31462.件(100%) 33294件(l00~百) 33124件(100%) 34707件(100%) 
表3 妊娠18週以降に出された人工妊娠中絶申請〈件数及び克〉
全申請件数
承認を受けた件数
都下された件数
1977年
319件
290 (90%) 
29 (10%) 
1980年
366件
320 (88%) 
46 (12%) 
1987年
304件
227 (75%) 
77儲幼
1988年
329件
242 (72%) 
87 (27%) 
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表4 人工妊娠中絶申請が承認された理由(件数及び克〕
胎児の異常
医学的理由を考慮
社会的理由を考慮
1977年
31件(113の
39 (13%) 
220 (76%) 
1980年
74件(23%)
21 (7%) 
225 (70%) 
1981年
67件(26%)
32 (12%) 
157 (62%) 
1987年
79件(35%)
24 (10%) 
124 (55%) 
表5 妊娠18週以降の人工妊娠中絶申請件数 (1980年と1987年の比較)
申請件数 承認件数 却下件数 事件数が全体に占める
妊娠期間 1980年 1987年 1980年 1987年 1980年 1987年 1980年 1987年
妊娠19-20週 186 
21-22週 124
23-24週 56
176 176 
96 114 
32 30 
??????
?
?
?
?
?
????
，?
ー
合計 366 304 320 227 46 
。?????
??
?
77 
5% 15% 
8% 23% 
46% 81% 
12% 25% 
表6 人工妊娠中絶がゑ認された「特別な理由」
主な理由
心理社会的理由
親になるには未成熟
胎児の持つ先天性異常
精神病あるいは精神薄弱
肉体的疾患
その他
A 口 計
1977年 1980年 1987年
件数 % 件数 % 件数 % 
107 36 
75 26 
31 1 
34 12 
5 2 
38 13 
290 100 
128 40 
81 25 
74 23 
6 2 
15 5 
16 5 
320 100 
87 38 
29 13 
79 35 
14 6 
5 2 
13 6 
227 100 
表7 1987年の人工妊娠中絶申請(件数〉
妊娠期間 妊娠19逓 20週 21週 22週 23週 24週 25週 26週 合計
承認された件数
却下された件数
72 
14 
227件
77件
76 55 18 5 
14 10 13 15 
1 
4 6 
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胎児の先天性異常を理由に行なわれた後期人工妊娠中絶(件数〉
1981年
表10
1987年
出生件数
合法的娃娠中絶の総件数
妊娠18週以降の合法的妊娠中絶
件数
胎児の先天性異常による妊娠18
週以降の妊娠中絶件数
105，073 
34，707 
1983年
91，686 
31，014 
93，984 
33，294 
1979年
96，255 
34，709 
1977年
96，057 
31，462 
227 266 264 347 330 
79 80 67 54 30 
???
。 ，
?
?
?
?
。???
???
?
。
?
??????
?
??
2 
?????
??
???
。???
? ?
??
???
。
?
ヮ ? ?
?
??
妊娠中絶の動機となった発見
染色体異常
ダウン症候群
18トリソミー
13トリソミー
ターナー症候群
モザイク染色体
クリネフェノレター症候群
yy症候群
xxx症候群
パランス型染色体転座
その他の染色体異常 6 
4 
2 
9 
??
6 
?? ? ?
??
? ?
???
??
?? ?
??
?
1 
2 
3 
4 
神経管欠損など
無脳症
脊椎破裂
高いAFP濃度
腹壁裂傷
ネフローゼ
。 。 。
??
???
???
??
，?
? ?
その他の先天性異常
水頭症
尿道奇形
その他
2 5 先天性代謝異常
2 2 伴性劣性遺伝病
